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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This study focuses on vocabulary development in Spanish as a Second Language in the last 
years of the Primary School in the linguistic educational model D (euskera as a language of 
instruction) in Navarre. It presents a research that analyzes the difficulties that students 
find in understanding the meaning of the Spanish words in a class of Spanish as a second 
language. Words marked as unknown by students were collected during four weeks and 
were classified in the pedagogical vocabularies: basic, academic and technical, in order to 
draw pedagogical conclusions. Finally, different activities were created to illustrate how 
these kind of words can be treated in class to facilitate their learning. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo se centra en el desarrollo del vocabulario en castellano en los últimos cursos 
de Primaria del modelo D. Para ello, se ha llevado a cabo una investigación que analiza las 
dificultades con que los escolares de los mencionados cursos se encuentran relacionadas 
con el plano léxico de la lengua de instrucción o escolar en la asignatura de Lengua 
castellana. 
En el estudio se han seguido los siguientes pasos: en primer lugar se realizó un registro de 
las distintas voces que los estudiantes dijeron no entender en la asignatura de Lengua 
Castellana durante cuatro semanas. A continuación, se comprobó si las voces recogidas 
podrían adscribirse a alguno de los vocabularios didácticos surgidos en el ámbito de la 
didáctica del léxico con el fin de planificar mejor la enseñanza de las voces (vocabulario 
técnico, básico y académico). Por último, se apuntaron propuestas didácticas que resulten 
eficaces además de motivadoras. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Lengua de instrucción; modelo D; lengua castellana como L2; vocabularios didácticos; 
enseñanza-aprendizaje de voces 
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